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Выпускная квалификационная работа на тему «Проектирование участка 
ювелирного литья из сплавов на основе золота и серебра», состоящая из: 13 ил-
люстраций, 12 таблиц и 8 формул, 2 приложений, 15 использованных источни-
ков, 7 листов графического материала, объемом 68 страниц. 
Перечень ключевых слов характеризующие содержание работы: техноло-
гия производства, получение отливок методом литья по выплавляемым моде-
лям, оборудование участка, технические требования к ювелирным изделиям из 
драгоценных металлов по ОСТ 117-3-002-95, технология изготовления литей-
ных форм. 
В данном проекте представлен литейный участок по литью ювелирной 
продукции из драгоценных металлов. Участок по литью ювелирных изделий 
производит ряд номенклатурных изделий, таких как кулоны, серьги, кольца и 
печатки общим количеством наименований более 500 штук. 
В технологической части произведен расчет производственной програм-
мы проектируемого участка, а так же краткое описание основного оборудова-
ния и строительной части. Представлена технология изготовления ювелирных 
изделий. 
В строительной части проекта отражены размерные и конструкционные 
характеристики участка. Представлены данные о количестве необходимых тех-
нологических агрегатов и помещений. 
Определены основные задачи по охране труда; организации пожарной 
безопасности, вентиляция; произведен расчет освещения цеха и другие необхо-
димые мероприятия. 
 
